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Una vez más, Barcelona es escenario de simbólicos y
representativos actos. En la más soberbia de sus plazas, un
Cristo vencedor antaño en batalla de civilización, era devuel¬
to a la ciudad condal por las tropas libertadoras. Ayer, en un
ayer lejano, el Cristo de Lepanto presidió la nave capitana de
los invictos guerreros que España mandó para atajar la inva¬
sión turca; un jefe de temple español como su cuna, en su
calidad de almirante de la heroica armada, tenía a este Cristo
por señera y victorioso lo trajo tierra con los honores
de vencedor y aureolado, a más, con pruebas de patente pro¬
digio. Hoy, el Cris'o salvado un día de las balas turcas, li¬
brado también del furor moscovita y rescatado por un puña¬
do de héroes, es nuevamente venerado como auténtico
vencedor. Realidad y símbolo de la civilización otr i vez ame¬
nazada, el Cristo de Leprnto ha sido entregado por sus
salvadores de hoy a los hombres del mañana representados
por aquellas falanges de juventudes que con emoción asistían
a esta recepción que en su representación hacían las autori¬
dades eclesiásticas. Este es el auténtico e inequívoco signi¬
ficado del acto del domingo: Los vencedores de Lepanto en¬
carnados en los vencedores de hoy proclaman a su Cristo
como lema de su lucha y lo entregan como señera del autén¬
tico resurgir que necesita España para volver a los siglos de
imperio que presidieron aquella primera hazaña de salvaguar¬
da de la civilización. Emotivo acto el de la plaza de Cataluña,
hoy plaza del Ejército... por su significado, por el número y
la calidad de los asistentes... emotivo en este amanecer por
?er premisa de inmejorable augurio para el lozano porvenir




Barcelona. 21 Febrero. Bn la Vía
Diagonal, el gran deafik de las glo¬
riosas tropas de Bspeñi. Un desfile
impresionante, sin precedentes en la
historia patria, tanto en el aspecto
numérico como en el de material,
marcialidad y disciplina milllares.
Los catalanes no calábamos acostum¬
brados todavia a tales manifestacio¬
nes de potencialidad d« un ejército
moderno, formidabie, considerado
hoy dia y con razón como uno de los
primeros del mundo.
La manifestación de entusiasmo
patriótico en aquella mañana Inolvi-
dible, b'anca de luz y radiante de sol
y alegria, fué para los que tuvimos la
suerte de piesenciaria algo Inenarra¬
ble, que quedó grabado para siempre
en nuestra mente y en nuestro cora
zón. Desde luego, las Tropas que
desfilaron no aceptaban ni remota¬
mente una comparación con los des¬
files que habian efectuado los rojos
en algunas ocasiones por las calles
de la capital catalana. La correcta for¬
mación, el espirita de los combatien
t tes, el entusiasmo de la multitud
' apret jada a lo largo del trayecto sa
ludando brazo en alto las banderas
victoriosas, la cantidad enorme de
fuerzas, calculada en 80.000 hombres,
el vuelo de 200 aviones y siis acro¬
bacias siluttando al cielo, el amblen
te de comprensión y de alegre paz
que animaban todo el mundo, en fin,
todo filo era completamente nuevo
para los barceloneses, sojuzgados un
mes antes a los del puño en alto y al
ejército «popular», en el que no ha
bis dos soldados que llevaran idénti¬
co uniforme.
Pero cuondo culminó el entuslas
mo desbordándo-e en manifestacio¬
nes de júbilo y admiración Inconteni¬
bles fué al divisar la Guardia Jalifia¬
na que escolta al Generalísimo. Pre¬
senciar el paso de los negros alaza¬
nes, cabalgados por aguerridos gi
netes à·'sbes revestidos de uniforme
de gran gala, lanza punteada con la
gloriosa bandera de la patria y sus
blancas capas desprendidas ondean¬
do al sol, al compás de cornetas y
tambores de las fuerzis que presta¬
ban servicio de honor en tal dia, fué
un espectáculo de ensueño, algo co
mo de cuento oriental, que parece In
creíble hayamos presenciado al cabo
de cuatro semanas d* liberación.
iFranco, Franco, Franco! Bi h'mno
naclonoi I ena el aire con sus notas
graves y armoniosas, añoradas por
tantos espeñoles durante el bochor¬
noso periodo de esclavi ud Bi que
ha visto por vez primera «I Caudillo
en lí mañana ds aqu<l 21 de Febrero
histórico, escollado por su guerdia
mora y después de presencior el Im¬
ponente desfile, no lo o vidará, no es




Mataró. 5 de Marzo. Después de la
emocionante Misa de campaña y ¡as
evoluciones de nuestra juv«ntud en¬
cuadrada en las O.J. de la F.E.T. y
de las J O.N.S. que rápidamente se
han organizado en nuestra ciudad,
desfilaron en correcta formación las
diferent, s secciones que integran
las ya numerosas escuadras de las
susod chas O j. entre una doble mu¬
ralla d í curiosos, ávidos de presen
ciar esta primera manifestación ofi
clal de las juventudes del movimien¬
to.
Este desfile me ha traído en mente
multitud de evocaciones, tales como
el recuerdo de los cf idos, lo provi¬
dencial di la liberación mataronesa
rayana casi en lo milagroso, los epi
sodios de la vida en la ciudad duran
te treinta mests de oprobio, y sin
darme cuenta he comparado este des.
fiic con ei del 21 en Barcelona, gigan¬
tesco si se piensa en el número, pero
idéntico de fondo y espíritu ya que
mientras aquél representaba la poten¬
cia de un ejército en pie de guerra,
este otro, minúsculo pero admirable
ya, era la plasmfción aunque balbu¬
ciente de las fuerzas organizadas de
la retaguardia nacional y las juveni¬
les donde se formarán los hombres y
les mujeres de la Bspiña del futuro.
Desfile de Barcelona. Legionarios.
Soldados de España. Regulares. Ter¬
cios de Requetés. Mthtia. Banderas
de Falange. Escuadrones de cebaile-
ria. Fuerzas moforlzades. Tanques.
Aviación. He «hi una representación
auténtica de potencialidad guerrera,
de un ejército curtido por el sol de
las trincheras durante dos años y me¬
dio de continuo combatir,
Bn el desfile de Mataró. Relayes.
Flechas. Margaritas. Cadetes. Falan
ge. Toda la gama de nuestras mili
das, como promesa f haciente de un
futuro Inmediato de gloria y espíen
dor patrios. BI desfile de Mataró era
como si dijéramos un complemento a
lo qae hablamos presenciado en la
capital catalana en aquella mañana de
sol inolvidable.
Bn ambos desfiles habla un ideal
común de Religión, Patria y Justicia.
En Mataró escuchamos los mismos
himnos que el 21 de Febrero en Bar¬
celona. El ambknte de. entusiasmo,
de alegría, de puro espeñolismo, de
sabor patriótico, era ei mismo. Y tam¬
bién saludamos con emoción, brazo
en alto, a las mismas banderas...
S.
Este numero ha sido sometido a
la previa censura militar
NOTICIAS
MULTAS. — El pisado día 11 fue¬
ron impuestas por la Alcaldía las si¬
guientes multes de 25 pías, cada una:
Por no tener puestos los carteles
de Precios: Francisca Casas, San
Isidoro, 38; C>rmen Bosch Codina,
Torrijos, Letra D; la'me Figueras,
Pez, 8.
Por usar un peso de medio kilo con
taita de 15 gramos; Rosarlo Sígurs,
San Pedr, , 60.
Por u^sar la balanza con desnivel
de 8 gramos "(fh perjuicio del público.
Francisco Bolx, Beat < Oriol, 34.
—PROPIETARIO! Se dá cuenta de
que en b-evísimo plazo tendrá que
actuar V. de administrador de sus
fincas?
Ha decidido da'-las cii administra¬
ción?
Tenga muy presente, que toda per¬
sona que se dedique a la Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalmente
situado en orden contributivo.
JULIÂ actua dentro la Ley Fiscal.
Tetuán, 75, laborables ^e 4 • 8
tarde.
AVISO. — Se advierte a todos los
afiliados del S. B. U. que no han pa¬
sado aún a ricoger su respectiva car¬
net, la obligación que llenen de ha¬
cerlo dentro de la mayor brevedad
posible.
Dirigirse al aula núm. 1 del Institu¬
to de Segsnda Enseñanza, de once a
una y de seis a ocho.
—El S. B. U. local tiene suma sa
tisfacclón en participar a las señoritas
estudiantes que ha quedado abierta la
inscripción para la SecclT3n Femeni¬
na del mismo.
Se reciben inscripciones en el auia-
blbliotcca del Instituto, de once a una
y de seis a ocho.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguidos clientes y les ofrece
su extenso surtido de Imágenes, re-
lleves y artículos religiosos.
POR BL IMPERIO HACIA A DIOS.
— Los camarades abajo citados se
presentarán mañana, día 16, de once
de la iñeñana a la una de la tarde y
2
eels o ocho roche, nromr'n do^ de
su podre, madre o íuior, en el local
de los O. situado en el Cinema
Moderno, para un asunto que les in
tcresa:
Luis Saividot Mts, Juan Coisapeu
Vellavista, Alvaro Pujol Bordoy.José
Casademont janmon, José Taberner
Vilaró, José Co'ón Serróle, Juan R ■
meu Col!, Anastasio Forreras Orem.
Teodoro Asencio Mu Heles, José Ro
maguera Rodón, Jorge Puigdemajols
Vila, Casimiro Bona Slvl'io, José
Mora Ruiz, Ma las Valverde Millano,
Leonardo Valverde Milleno, Juan An¬
dreu Oliveras, luán Rubió Brando,
Eduardo Pió VJIá, Monuti Edo Pou,
Erneslo Siquier SaHarés, Jorge Es¬
quena Ginesta, Bacnaventure Brunet
Boba, Jaime Tomás Castells, Manuel
Toirás Castells. Octavio Olier Figue
ras, Arluro Siquier Cios. Juan Barre
ro Puigví. Jeime Badalona Vive?, Juçn
Vinordeli Aymac, Luis Mor ín Baixes,
Arturo Garrido Cnr. bailo.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
-PROPIETARIO! Confiando sus
fincas en administración, no tendrá
otra preocupación que recibir men-
suaimente la liquidación de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULIÁ, y total por un
Insignificante porcentaje.
Tefuán, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
—Droguería Martín Filé,











Con el fin de reorgan'zar los di¬
versos servicios y despejar al mismo
tiempo la situación tributarla de los
contribuyentes por el concepto de
Industrial, la Administración de Ren
tas públicas de este Provincia, en cir¬
cular Inserta en el B. O. del 4 de ios
corrientes, dispone que se exponga
al público la Matricula industrial y
Padrón de comerciantes Individuales
de esta ciudad, correspondientes oí
corriente año de 1959, cuales docu¬
mentos se hallarán de manifiesto al
público durante el plazo de 8 días en
el Negociado de Hacienda de este
Ayuntamiento, a los efectos de recla¬
maciones.
Mataró, 13 de marzo de 1959,





Se pone en conocimiento de todos
los propietarios de vehículos de trac¬
ción mecánica que para circular fue¬
ra de la pobloción la obligación que
©
Todas las misas que se celebrarán mañana jneves, dia 16, en la iglesia de
Santa Ana de /?/?. PP. Escolapios y el próximo lunes, día 20, en la
Basilea Parroquial de Santa Maria, serán en sufragio del aima de
D.' Joaquina Narií ferrer
Vds. de D. Eodenlo Ribas Clavell
que falleció ei día de ayer, a los 77 años de edad,
confortada con ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostòlica
E. P. D.
Sus afligidos: sobrino, Jaime Martí Serra; hermanos políticos, demás
sobrinos, sobrinos políticos, primos, demái familia y la señorita María Fer¬
nández, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida les rue¬
gan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a alguna de las
misas, por cuyo acto de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Mataró, 15 marzo 1939- III A. T.
D.^ Ana Pera Mustarós, de Majó
falleció criatianamente el día 13 del actual, a loa 50 añoa de edad
E. P. D.
Sua afliglcoa: «aposo, Juan M«jó Bote; hijas, María, Ana María y Nuria; hermana, Encariiaclón;
hermanos y hei-manaa políticas; tía, sobrinos, primos y demás famílfa, ai participar a aus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les ruegm tengan presente en sus oraciones el alma de la finada y se
sirvan asistir ai funeral que para su eterno descanso se celebrará mañana, jueves, a las nueve, en la
Capilla de Nfro. Sra. de los Dolores de la Basílica parroquial de Santa Ma ía, por cuyos actos de ca
rldad les quedarán altamente agradec dos.
Miaa a iaa nueve, Ofício funeral y aeguldamente la mlaa del Perdón
Mataró, 15 de marzo de 1959.
tienen de llevar siempre Hoja de Ser¬
vicio expedida por esta Delegación,
y visado por la Comandancia Militar
sin cuyo documento les será requisa¬
do «I coche por la Autoridad. Esta
Delegación entregará las citadas ho
jes pidiéndolas con 24 horas de anti¬
cipación.
Mataró, 15 de marzo de 1959,




En los establecimientos de pesca
salada, se expenderá bacalao a ra
zón de cien gramos por familiar, al
precio de 5'40 ptas. kilo, en los días
jueves y viernes próximos, 16 y 17
del actual, debiendo acudir los po¬
seedores de tarjetas de racionamien¬
to al establecimiento que les fué asig¬
nado en el anuncio de reparto de ba¬
calao de la semana pasada.
Se considerará que renuncia a la
adquisición que le corresponde, e!
titular de la tarjeta que no lo haya
adquirido el próximo viernes a lús 7
de la noche.
Mataró, 15 de marZo de 1959. — til
Año Triunfal.—El Alcalde, F. Arnau
Gomá.
OTRO
En ios próximos días 16 y 17, jue
ves y viernes de le presente semana,
se continuará, en el almacén de Abas¬
tos de la calle de San Isidoro, n.° 16,
la distribución de ios lotes de víveres
regalados por Italia a los habitantes
de esta ciudad.
Lo que se anuncia para que se evi¬
ten las Innecesarias aglomeraciones
del público.
Mataró, 15 de marzo de 1959,
m Año Triunfal.-El Alcalde, F.Ar¬
nau Gomà.





Programa para hoy miércoles:
«Energía de las plantas», documen¬
tal; «Santa Juana de Arco», por An¬
gela ScIIoker y Gustav Qrundgens;
«Charüe Chang en Londres», por
Warner Orland, y «Popeye», dibujos.
NOTíCURIO RELIGIÓS
SANTORAL. — Mañana jueves,
día 16. Santos Abraham, solitario, y
su sobrina Santo María, penitente;
Herlberto, obispo y Taclano, diáco¬
no, mártires; Ciríaco, diácono y már¬
tir, de Roma, en unión de Largo, Es
maragdo y otros veinte compañeros,
mártires; Hilarlo, obispo, mártir; Pa
pás, mártir, de Licaonla; Julián, már¬
tir; Agapito, obispo y confesor; Dio
nislo, mártir; Patricio, obispo de Má
laga; Patricio, obispo de Aüvernla y
confesor, apóstol y patrono de Irlan¬
da; Román, diácono y mártir. Santa
Memmla, virgen y mártir.
BASÍJCADE SANTA MARÍA.-
Mañana jueves, misas cada media
hora desde las 6 a les 9. A las siete,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comu
nlón; a las 650, Novena a Ntra, Sra.
del Perpetuo Socorro; e las 7, rezo
del Sio. Rosarlo y Vía-Cruels en la
Capilla de Ntra. Sra. de los Dolo¬
res.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ.-Mañina jue
ves, misas cada hora desde tas 6 t
las nueve, larde, a las 7, rezo del
Santo Rosario.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mafian«
jueves, misas cada media hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de San José a inten
ción de una persona devota.
diario de mataró 3
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NACIONAL
Parte ofícial de guerra del
Cuartel General del Gene¬
ralísimo, correspondiente al
día 14
Sin novedades digna» de mención.
Saiamanca, 14 de marzo ;de 1939.
—III Año Triunfal.
De orden de S. E. e! General Jefe
de Esta Jo Mayo % Ptandaco Maitin
Moieno.
La situación en Madrid. - El
Comité de Defensa ha or¬
denado la desmovilización
de las quintas de 1915 y 1916
Frontera franco española, 14.—El
Comité de Defensa de Madrid ha or
denado ia desmovilización de las
quintas d« 1915 y 1916, así como ia
de todas aquellas personas incorpo¬
radas durante las últimas semanas
para prestar servicio en los distintos
puestos auxiliares. Considérase esta
decisión como ei preiudio de la ren¬
dición a las fuerzas del Qenerslísi
mo.
Esta información se ha recibido
poco después de haberse anunciado
por Unión Radio Madrid que «una
vez abortado el levantamiento comu
nista, que introducía en Madrid la in¬
fluencia ex'rjnjere, sólo los españo¬
les son ios que mandan en la capita!>.
Siguió después diciendo el anun
ciador de la esteclón que ahora ya
los españoles podrían encontrarse
etra a cara con el objeto de estable¬
cer la paz.
Comentando este nuevo intento por
parte de Madrid para llevar al Gene¬
ralísimo Franco ai terreno de ¡as ne¬
gociaciones, los centros responsa¬
bles de la España Nacional hscen
constar que «el Gobierno de España
se mantiene firme en su exigencia de
capitulación incondicional de ios re
publícanos, como preliminar para la
terminación de las hostilidades».
Los comunistas tenían aca¬
parados los víveres, mien¬
tras la población de Madrid
sufria hambre
Esta mañana se ha reanudado el
trabajo en algunas fábricas de Ma
drlif, por primera vez d<(spués de los
sangrientos acontecimientos de la se¬
mana pasada.
En los edificios tomados a los co-
munisias se han epcontr&do infi nidad
de objetos de arte y joyas por valor
de algunos millones de pesetas y
eno'mes depósitos de comestibles.
En cambio ia población madrileña ha
llegado a sufrir verdaderamente ham¬
bre.
Los comunistas no han sido
totalmente dominados
En Madrid han vuelto a abrir sus
puertas los teatros y c nematógrafos,
pero deben cerrar a las seis de ia tar¬
de, hora desde la cual se halla rlgu
rosamente prohibida la c'rcuiaclón
por las calles.
Por otras noticias procedentes de
Madrid se sabe que los comunistas
fueron rechazados hacia los alrede¬
dores de la capital, pero no qué hd-
yon sido totalmente dominados, co¬
mo pretendían los informaciones de
cierto origen.
La realidad, por tanto, es que Mia
ja y su fa noso Comité «o pueden ha¬
blar <«n nombre de toda la zona re-





PARIS. — Los milicianos rojos si¬
guen cometiendo crímenes y otros
excesos. Comunican del campo de
concntroción d« Argeles que un
grupo de quince milicianos hispano
soviéticos echaron al mar a uno de
sus compañeros, porque había ex¬
presado ^u decisión de pasar a la
España Nacional. Los milicianos ie
impidieron varias veces ganar la eos
ta a nado, hasta que el desgroc ado
murió ahogado
Las autoridades francesas han
ocultado este crimen por especio de
verlos días.
GONZALEZ BYAS y C.®
TIO PEPE






El Gobierno Tisso anuncia
a Hilter la proclamación de
independencia de
Eslovaquia
Inmediatamente después de su com¬
posición, el Gobierro Tisso dirigió
un telegrama al canciller Hitler, anuu-
clando la proclamación de la iiide
pendencia eslovaca y pidiendo la
protección del Reich.
El telegrama está redactado en los
siguientes téiminoj;
«Tengo el honor de comunicar a
V. E., en nombre del pueblo eslova¬
co, que éste se ha liberado hoy del
yugo checo y que la independencia
de Eslovaquia ha sido proclamada
según la voiuntod de una mayoría
aplastante de la población eslovaca.
Con esta decisión el pueblo eslovaco
crea una nueva condición Indispensa
ble para el apaciguamiento de la Bu-
ropa central. Queremos vivir en paz
y amistod con lodos nuestros veci¬
nos. En calidad de presidente del
Consejo de ia nueva Eslovaquia, os
ruego, como FUhrer del nuevo Relch,
que ha luchodo siempre por ia liber¬
tad y el derecho de los pueblos a go
bernarse por sí mismos, acordéis una
ayuda inmediata ai nuevo Estado in¬
dependiente de los eslovacos.»
Muchos dieron su sangre,
tú puedes dar tu oro.
Eí Gobierno de Praga con-
1 testa el ultimátum de
: Hv,ngria
BUDAPEST, 14, — El ministro de
Bohemio en esta capital ha entrega¬
do a las once de ia noche la respues¬
ta del Gobierno de Praga ai uitimá
tum húngaro.
En esta respuesta no se reconocen
las reivindicaciones más esenciales,
tales como el dcecho del grupo étni¬
co húngaro de la Ucrania Carpática
a ia autodefensa y ai rearme. Por
consiguiente, el Gobierno húngaro
tomará las medidas necesarias para
ayudar a los húngaros de Ucrania a
hacer valer sus derechos.
La Ucrania Subcarpática se
ha declarado también
independiente
CHUST, 14. — Después de ia se¬
sión celebrada en la Dieta de la Ucra¬
nia Subcarpática, a ■ las cuatro de ia
tarde, y luego de una corta sesión, se
ha declarado ii independencia dsl
país.
El primer ministro. Voisine, anon
ció la composición del nuevo Go
bierno, que quedó constituido como
sigue:
'Presidencia, Volosinc; Negocios
Extranjeros, Revay; Haciendo, Julián
Brazojko; Guerra, Kiocurr.k; Salud
Pública, Doünaj; Interior, Pírevusnik.
Este es el Gobierno que ha procla¬
mado la independencia del país, ha¬
biéndolo notificado inmediatamente a
ios representantes diplomáticos.
Se ha hecho público que en ios en
cuentros registrados entre las mili¬
cias checas y los miembros de la Or¬
ganización nacional S. 1. C., han ha¬
bido catorce víctimas, de las cuales
ocho son jóvenes ucranianos, cuatro
gendarmes y dos eoldados checos.
Ademáj, resultaron treinta personas
heridas.
La repercusión internacio¬
nal de los acontecimientos
en Checoeslovaquia
LONDRES, 14, — Esta tarde, en la
Cámara de los Comunes, el primer
Ministro, Neviile Chamberlain, ha
hecho una decliiración oficial acerca
de loa acontecimientos de Checoes
lovaquia.
Chamberlain ha dicho que el Go-
I bierno británico no ha recibido toda-
I via confirmación oficial de la dimi-
Î sión del Gobierno chtco, ni de ia
I proclamación d< la independencia de
Eslovaquia, ni d< la formación del
Gobierno eslovaco, presidido por
í monseñor doctor Tisso.
I Hfl agregado Chamberlain que, sc-
I gún los infonnes transmitidos por el
I Ministro de Inglaterra en Praga, la
I situación en Bratislava era de relati
I va calma, ounqus en otras ciudades
de Chrcocsiovaquia hs'-fan ten'do
efecto choques con miembros de la
minoria alemara.
Chamberlain añadió que se habla
enterado de que ei doctor Tisso ha¬
bla estado en Berlín, pero que igno
raba el carácter de sus conversado
nes en ia capital del Reich.
Contestando o una pregunta del
jefe de la oposición, Aítlee, quien de¬
seaba saber lo que pensaba hacer el
Gobierno inglés con respecto a la
garantía prometida a Checoeslova¬
quia, y si Londres se pondría en con¬
tacto con «tras potencias también ga¬
rantes, Chamberlain respondió que
la garantía prometida lo era directa-
lamente contra una egresión no pro¬
vocada, y que tal agresión no se ha¬
bía producido.
Chamberloin añadió que era injus¬
tificado que Atllee c-eyese que ei Go¬
bierno británico se desinteresaba en
obsoluto de Checoeslovaquia.
La actitud del Gobierno
francés
En los circuios; oficiales de Paria
se vacila en pronunciarle sobre los
acontecimientos de Checoeslovaquia.
Parece prevalecer el criterio que el
Gobierno no tiene motivo alguno
para tomar una posición oficial ante
dichos sucesos.
El «Giornale d'ltalia» habla
de la propaganda anti¬
alemana.
Ei «Giornale d'liolib» dice que Che¬
coeslovaquia atraviesa una nueva era
de propaganda antislemana, ja cuel
ha sido insp rada por Poris, Londres
y Nueva York.
Es preciso, continúa diciendo el ci¬
tado diario que las capitales europeas
que apoyan directa o indirectamente
el movimiento separatista de Eslova¬
quia, se den cuenta que Alemania, de
la misma mañero que no ha podido
tolerar el estodo de agitación regis¬
trado antes de las converíaciones ae
Munich, huy menos que nunca puede
transigir con él.
La independencia eslovaca
es acogida en Roma con
simpatia
La proclamación de la i dependen¬
cia de Eslovaquia he sido «cogida en
Roma con gron simpatía. En los
círculos competentes se declara que
este acontecimien o es consecuencia
lógica ds ia política insugurada en
Munich y Viena, después de haber ol¬
vidado Praga, por especio de muchos
meses, tomar medidas susceptibles
de «paciguor los ánimos y mejorar 'a
situación interior. Se pore de relieve,
uno vez más, la solidez del Eje Roma
Berlín, que se demostrará, una vtz
más, en el transcuiso de los actuaiea
acontecimientos de Checoslovaquia.
Romo sigue estos acontecimientos
con gran atención, especialmente en
lo que se refiere al ultimátum de Bu¬
dapest a Praga.
El marxismo destruye. Espa¬
ña construye. Coopera tú en
esta magna obra con la apor¬
tación de tu oro y plata.
IMPRENTA MINERVA, - MATARÓ
Dr. ftl. Barba Riera
Iikfe|>ectot Munifcl|>Al de Sanidad
. Médico del Hospital Clínico -
ESPECIALISTA. EN
OIDO - NA.RIZ GA.RGANTA
Visita: Martes, jueves y Sábados Calle Real, núm. 419, principal
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8 (esquina Lepanto)





FABRICA DE CARAMELOS, BOMBONES Y DULCES
Pradera, S. A.
SUCESORA DE PRADERA HNOS., S. L.
San Fel cianc, 40 al 44 y San Àg slin, 65 - Mataró
Al saludar a su distinguida clkn'ela, después de la
liberación de nuest a querida Cataluña por el Glo¬
rioso Fjército Nacional se complace en hacer públi¬
ca la reapertura de su fábrica, tn la que a partir
del próximo jueves, día 16 del corriente mes, que¬
dará restablecida la venta de sus productos. :
I
Saludo a Franco ¡Arriba España!
Reparaciones de Radios Josi^ Castany
Pujol, T-Mataró
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditojj y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8
Molas, 26 Telef, 421 Matará
Leed Diario de Mataró
AOENTB DE SEGUROS




Teléfono n.° 39i MATARO
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para la compra, venta
y Àdministración
de fincas.




Barcelona, 13 Teléfono 255
